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Saygıdeğer Profesörüm Meral Alpay’ın vefatı nedeniyle kaleme aldığım anı yazısıdır. 
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Abstract 
This is the memoir of my dear Professor Meral Alpay. 
Keywords: Meral Alpay; Turkish librarianship; Turkey. 
Meral Alpay 
Kelimeler, cümleler, okurken, aydınlatırken genç dimağları 
Her bir öğrencinin yoluna ışık tutmaktı amacı 
Sadece meslek değildir, kütüphanecilik 
Karanlıkta, en zor zamanda bilgi ile destek olmaktır 
Mum ışığı yakmaktır genç beyinlere, 
Üniversite meslek okulu değil 
Yaşamın tüm safhalarında önde yürüyebilmenin önsözüdür. 
 
Kütüphanecilik Bölümünde İlk Dersim: Meral Alpay, 1992 
“Neden buradasınız?” 
“Üniversitenin sadece meslek kazandıran yerler olduğunu düşünüyorsanız hemen 
gidin bence.” cümlesi ve devamındaki açıklamaları, daha ilk derste “Üniversitenin amacı 
nedir?” diye sorgulamamızı sağladı. 
Bazen, “Ben kimim? Neden yaşıyorum?” gibi anlık felsefi çıkarımlar yaptıran, 
Türkçeye olan hâkimiyetiyle etkileyen, kelimelerin etimolojik kökeni konusundaki bilgisi ve 
anlatımıyla bizleri kendisine hayran bırakırdı. Sonra aniden bir cümle ile sarsar ve kendimize 
getirirdi benliğimizi… 
“Görmezlikten gelinen her sorun, daha çok büyüyüp karşımıza çıkar.” 
Meral Alpay’a armağan kitabında kütüphanelerin taşınması konusundaki “Bir 
Kütüphane Taşındı…” başlıklı yazım üzerine, kütüphanelerin taşınması ile ilgili makale 
yazalım demişti ama fırsat olmadı. Keşke Meral Hanım’ı dinleseydim, araştırmayı beraber 
yapsaydık ve her zamanki gibi yol göstericim olsaydı. 
Kadına, aydınlığa, bilgiye düşman olan zihinlerin hedefi olduğunda bile yılmadı. Tüm 
bunlara rağmen beyinlerin dogma bilgiler yerine bilimsel gerçeklerle dolmasına yardımcı 
oldu. Teokrasi yerine bilimin ışığı oldu, yolları, beyinleri aydınlattı. 
Bilgiye âşık olanların yolu daima aydınlık olur. Bazen sisli, bazen gölgeli ama 
sonunda da ışıklı olur. Öğrencilerin olarak bizler mum olacağız her türlü karanlığa. 
Ruhunuz şad olsun, sizi çok özleyeceğiz. 
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